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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya 
manusia bidang akuntansi, sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan, 
dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di 
KSP dan BMT yang ada diwilayah kabupaten Kudus dengan menggunakan data 
primer yaitu dengan menggunakan kuesioner yang diisi langsung oleh pegawai 
bagian akuntansi atau keuangan. Metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 
60 responden. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, 
uji F, dan determinasi (R
2
). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 
Kualitas SDM Bidang Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan, (2) Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan, (3) Pengawasan Keuangan berpengaruh positif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan, dan (4) Transparansi berpengaruh positif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan. 
 
Kata Kunci: SDM, SPI, Pengawasan Keuangan, Transparansi, Kualitas Laporan 
Keuangan. 
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ABSTRACT 
 This research is aimed to analyse the effect of the quality of human 
resources on accountancy, internal control system, financial oversight, and 
transparency on the financial report quality. This research carried out in the 
existing saving and loan cooperative and BMT holy country region by using 
primary data by using questionnaires filled out directly by employees of 
accounting or finance. Methods of data analysis in this study using multiple 
regression analysis. The number of samples in this study is 60 respondents. 
Analysis tool used is multiple linear regression, t-test, f-test, and the 
determination. The result indicated that (1) the quality of human resources had a 
no effect on the quality of financial reports, (2) the internal control system had a 
no effect on the quality of financial reports, (3) the financial oversight had a 
positive effect on the quality of financial reports, and (4) the transparency had a 
positive effect on the quality of financial reports. 
Keywords: Human resources, Internal control system, Supervision, Transparency, 
The quality of financial reports. 
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